





 セ ン タ ー 長  橋爪　和夫（人間発達科学部併任）
 副 セ ン タ ー 長  副島　健治
 日本語教育部門  加藤扶久美（日本語・日本事情担当）
    副島　健治（大学院入学前予備教育担当）
    濱田　美和（日本語・日本事情担当）
    後藤　寛樹（大学院入学前予備教育担当）


































































　国際戦略本部会議     橋爪　和夫
　国際戦略本部教育部会     橋爪　和夫，副島　健治
　富山大学留学生奨学金等選考委員会   副島　健治
　留学生奨学金等選考委員会五福キャンパス部会  副島　健治
　五福キャンパス教養教育実施専門委員会   加藤扶久美　
　五福キャンパス教養教育FD専門委員会   濱田　美和
　センター専任教員評価方法検討委員会   橋爪　和夫
　日本語・日本文化研修留学生プログラム検討ＷＧ  濱田　美和
　日韓共同理工系学部留学生事業受入れ方法検討ＷＧ 副島　健治，加藤扶久美
　環境推進員      出原　節子
　安全衛生管理者      副島　健治
【その他業務分担（2012年度）】
　留学生センター紀要     副島　健治
　留学生センター概要     濱田　美和
　留学生センターニュース     出原　節子，加藤扶久美
　日本語研修コース報告書 『らいちょう』   後藤　寛樹
　留学生センターホームページ    後藤　寛樹
